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Eropae
J. Desanges
1 Ptolémée  (IV,  3.  6.  Müller,  p. 641)  situe  les  Eropaei  « sous »,  c’est-à-dire  au  sud  des
Lotophages et à l’ouest, semble-t-il, des Dolopes*. Par ailleurs, ils ne paraissent pas très
éloignés des Erebidae*, et l’on peut se demander s’il n’y a pas un rapport entre les deux
ethnonymes, au cas où le nom des Erebidae résulterait du travestissement grec d’un nom
indigène.
2 Tout comme les Nybgeni* du Sud-Tunisien transformés en Nygbenitae, les Eropaei sont
étrangement  mentionnés  à  nouveau  par  Ptolémée  (IV,  7,  10,  p. 785),  sous  la  forme
Oreipaei  ou Rypaei,  dans  une énumération dirigée  vers  l’ouest  à  partir  de  l’Ethiopie
subégyptienne, qui fait état notamment de la Phazania (région de Cidamus*, actuellement
Ghadamès). Ils sont qualifiés de « chasseurs » par le géographe alexandrin. En fait, les
Eropaei devaient nomadiser quelque part entre la Petite Syrte et Ghadamès, à la lisière
des Garamantes*.  On est tenté de rapprocher leur nom de celui  des  Rebâya,  sans se
dissimuler la fragilité de l’hypothèse.
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